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Marten Umbu Nganji. Evaluation Of Land Suitability Of Pre-Eminent 
Commodities and Determination Of Cropping Patterns In West Umbu Ratu Nggay 
Barat Distric, Central Sumba Region. Suvervised by ; Bistok H. Simanjuntak and 
Suprihati. 
This study aims to determine the pre-eminent food commodities, know the 
characteristics of the land, determine the appropriate areas for the development of 
superior food crops and determine of cropping pattern in West Umbu Ratu Nggay 
District. This research was conducted in West Umbu Ratu Nggay District of Central 
Sumba Region in January – March 2017, and continued by sample analysis at 
Agricultural Laboratory of Satya Wacana Christian University on April - June 2017. 
The data used are primary data obtained from both direct observation of the field and 
laboratory analysis and secondary data obtained from the agency of Agriculture and 
Development Planning at Sub-National Level (BAPPEDA) of Central Sumba 
Regency. The analytical method used is the method of LQ (Location Quetiont) for the 
determination of food commodities. Matching results of soil parameters analysis with 
land suitability of foodcrop criteria and overlay through extensions modelbuilder 
arcview GIS to determine land suitability class of foodcrop expressed in S1 (highly 
suitable), S2 (moderatelly suitable), S3 (marginally suitable) and N (not suitable). The 
analisys balance of water conditions culculated by using jNSM (Java Newhall 
Simulation Model as a basis in determining cropping pattern. The results show that 
the superior food commodities in West Umbu Ratu Nggay District are green beans 
with values of LQ 1.60; sweet potato with LQ 1.33, rice with LQ 1.16; and corn with 
LQ 1.03. Green beans suitability class is S2 (moderatelly suitable) with area 
28,021.13 ha (99.69%) and N (not suitable) with area 87.91 ha (0.31%). Sweet potato 
commodity with land suitability is in class S1 (highly suitable) with area 90.41 ha 
(0.32%), S2 (moderatelly suitable) with width of 27,930.73 ha (99.37%) and N (not 
suitable) with width of 87.91 ha (0.31%). Commodity of rice with land suitability class 
S1 (highly suitable) with area of 1,322.43 ha (4.70%), S2 (moderatelly suitable) with 
area of 26,704.21 ha (95.00%), and N (not suitable) with area of 83.24 ha (0.30%). 
Corn commodity with land suitability class S2 (moderatelly suitable) with area of 
8,021.13 ha (99.69%) and N (not suitable) with area of 87.91 ha (0.31%). Based on 
the calculation of water balance, then obtained an alternative cropping pattern for 
West Umbu Ratu Nggay district with average availability of sufficient water (surplus) 
in region I the choice of plants is sweet potato – bera; rice - bera; corn - bera, region 
II is sweet potato – bera; rice - green beans - bera; corn - green beans - bera, region 
III is sweet potato – bera; rice – rice - bera; rice - corn - bera; corn - corn - bera; rice - 
green beans – bera; corn - green beans – bera. 
Keyword : Land Suitability, foodcrop comodities superior, Cropping Pattern, West 







Marten Umbu Nganji. Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Pangan Unggulan dan 
Penentuan Pola Tanam di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba 
Tengah. Dibimbing oleh ; Bistok H. Simanjuntak and Suprihati. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komoditas pangan unggulan, 
mengetahui karakteristik lahan, menentukan wilayah yang sesuai untuk 
pengembangan tanaman pangan unggulan dan menentukan pola tanam di 
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Umbu 
Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah pada bulan Januari 2017-Maret 2017. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh baik dari pengamatan 
langsung lapanngan maupun analisis laboratorium dan data sekunder yang diperoleh 
dari instansi dinas Pertanian dan BAPPEDA Kabupaten Sumba Tengah. Metode 
analisis yang digunakan adalah metode LQ (Location Quotient) untuk penentuan 
komoditas  pangan unggulan. Pencocokan (matching) hasil analisis parameter tanah 
dengan kriteria kesesuaian lahan tanaman pangan dan overlay melalui extensions 
modelbuilder arcview GIS untuk menentukan kelas kesesuaian lahan tanaman 
pangan yang dinyatakan dalam kelas S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 
(sesuai marginal) dan N (tidak sesuai). Untuk menghitung neraca keseimbangan air 
digunakan model jNSM (Java Newhall Simulation Model) sebagai dasar dalam 
penentuan pola tanam. Hasil analisis menunjukkan bahwa komoditas pangan 
unggulan di kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat secara berturut-turut adalah kacang 
hijau dengan nilai LQ 1,60, ubi jalar dengan nilai LQ 1,33, padi sawah dengan nilai 
LQ 1,16 dan jagung dengan Nilai LQ 1,03. Kelas kesesuaian lahan kacang hijau 
adalah S2 (cukup sesuai) dengan luas 28.021,13 ha (99,69 %) dan  N (tidak sesuai) 
87,91 ha (0,31%). Komodias ubi jalar  dengan kelas kesesuaian lahan S1 (sangat 
sesuai) dengan luas 90, 41 ha (0,32 %), S2 (cukup sesuai) dengan luas 27.930,73 ha 
(99,37 %), dan N (tidak sesuai) 87,91 ha (0,31 %). Komoditas padi sawah dengan 
kelas kesesuaian lahan S1 (sangat sesuai) 1.322, 43 ha (4,70 %). S2 (cukup sesuai) 
26.704,21 ha (95,00 %), dan N (tidak sesuai) 83,24 ha (0,30 %). Komoditas jagung 
dengan kelas kesesuaian lahan S2 (cukup sesuai) 28.021,13 ha (99,69 %) dan N 
(tidak sesuai) 87,91 ha (0,31%). Berdasarkan perhitungan neraca keseimbangan air, 
maka diperoleh alternatif pola tanam untuk kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat 
dengan rata-rata ketersediaan air yang cukup (surplus) pada wilayah I yaitu dengan 
pilihan tanaman Yaitu ubi jalar - bera; padi - bera; jagung -bera, wilayah II yaitu ubi 
jalar - bera; padi - kacang hijau - bera; jagung - kacang hijau - bera, wilayah III yaitu 
ubi jalar - bera; padi - padi - bera; padi - jagung - bera; jagung - jagung - bera; padi - 
kacang hijau - bera; jagung - kacang hijau - bera. 
Kata Kunci : Kesesuaian Lahan, Komoditas Tanaman Pangan Unggulan, Pola 
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